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Spośród licznych związków naturalnych produkowanych przez świat roślinny, terpeny 
i kwasy tłuszczowe należą z pewnością do najczęściej wykorzystywanych jako substraty do 
wytwarzania produktów mających zastosowanie w kosmetyce, perfumerii, aromatach 
spożywczych i farmacji. Ich zaletą jest między innymi to, iż można je stosunkowo prosto 
przekształcać w biogenetycznie spokrewnione z nimi inne związki naturalne lub ich analogi 
o pożądanej aktywności biologicznej (sensorycznej). W referacie przedstawione będą 
transformacje kwasu rycynolowego (z Ricinus communis L.), karotolu (z Daucus carota L.), 
limonenu i 3-karenu w nowe lub znane już związki wykazujące aktywność sensoryczną, 
przeciwdrobnoustrojową i antynowotworową. Prezentowane będą wyniki badań 
prowadzonych w Instytucie Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej w ostatnim 
dziesięcioleciu. 
